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E S P G ~ S  de  tantos dimes y diretes, parece q u e  
a publicación de  la Memorias de  Enr ique D I  
Heine es un hecho. 
E l  contrato definitivo se  ha firmado en  casa d e  
u n  editor de  Paris. 
Las  partes contrayentes son M. Julia, en  repre- 
sentación d e  los herederos d e  Heine;  M. Viewez, 
en  representación d e  la casa Hoffman y Compe 
d e  Uamburgo, que  ha editado lasobras d e  Heine,  
y M.  Kranez  de  Stnttgard, propietario de la  Gnr- 
icn nube, periódico en  el cual verán lo luz pú- 
blica las Memorias. 
E l  manuscrito original ha sido vendido en  
16.000 francos: consta de  128 hojas. 
Faltan las doce primeras hojas trataban del  
orígen d e  Id familia d e  Heine, y han  sido que- 
madas por el  hermano del poeta. 
* * 
Hace unos dias que  se ha celebrado en  Ingla- 
terra una  importante apuesta entre dos nadadores, 
- Mr. Genry Beckwirh y Vr. James Tinney. 
Apostaron 15.000 francos á quién recorria en  
menos tiempo el ensayo de  una milia inglesa, ó 
sean 1.609 metros. 
L a  apuesta se verificó en el Real Aquarium d e  
Westmister, e n  medio d e  una-numerosa eon- 
currencia. 
L a  temperatura del agua era d e  71 grados 
Farenheis ó sean 21 grados centígrados. 
Mr.  Watson,  juez de  la partida, di6 la sehal, y 
las dos campeones comenzaron á nadar vigoro- 
samente. T o m ó  desde el  principio la delantera 
Tinney, y la conservó durante dos minutos, a l  
cabo de  los cuales fué alcanzado por Beikwith. 
Desde este momento la lucha fué mas empefiada 
é interesante. 
Los dos nadadores marcharon juntos un buen 
rato;  pero antcs de  llegar á la meta, Beckwith se 
adelantó y sacó & su coiitrincante una ventaja de  
2 I segundos. 
Beckwith recorrió los I ,609 metrosen 27 minu- 
tos y 15 segundos: T inney  en 27 iiiinutos y 36 
segnn~ios.  
Una segunda apuesta se celebró al  dia siguiente 
entre los dos iiadadores. 
E l  trayecto fué esta vez d e  dos millas ó sean 
3.218 metros. 
T inney  fué también derrotado por sil contrin- 
cante. Como en  la primera partida, sacó al  prin- 
cipio ventaja á su competidor, pero luego fné  
vencido por  este, que  llegó al  término sefialado 
u n  minuto  antes que  él. 
* 
Los ingleses n o  celebran el Carnaval, pues su 
religion proscribe las saturnales d e  esos dias d e  
locura ; pero dan bailes d e  máscaras, d e  los que  
se han  preparado algunos por varias sociedades. 
E n  el nuevo y hermoso edificio del Instituto 
real d e  pintores acuarelistas, se ha dispuesto una  
fiesta de  este género, que  sin duda ha debido ser 
e n  estremo in te r san te .  
Este baile ha  dado comienzo con unpasco histó- 
r ico en  el que  han  figurado todos los artistas con- 
temporáneos, disfrazados con los trajes de  sus 
antiguos maestros y de  sus protectores. 
Desde luego puede imaginarse el brillante as- 
pecto qiie ofrecería una procesión e n  la  que  fign- 
raban Apeles, Alejandro magno, Van  Dyck, 
Grorto, Leonardo de Vinci, Francisco 1. Miguel . 
Angel, Rafael, AlbertoDurero,  Holbein, Enr ique 
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VI11 coi1 sus mujeres,  Bcnveiitito Cellini, el 
Tic ianol  Velázqiiez, Murillo, Van Dyck, Rubens, 
Carlos 1, Crom~ve l l ,  Renibrant,  etc., rtc. 
N o  se ha aiiniitido ningun traje moderno, y los 
convidaiios haii restiilo á la usanza de  la Edaii 
Media y de  los pasados siglos, Iiasta el nuestro, 
único excluido del programa. 
Casi toda la familia real Iia asistido á esta hesta, 
organizada á beneficio d e  la Escuela de  Bellas 
Artes. 
Se  está costruyendo eii Moiitreal un  grao pala- 
cio de  hielo, que  se inaugurará dentro de  pocos 
dias. 
Para la construccion de este eiiificio se han 
nesesitaiio ro.ooo pedazos de hielo, cada uno de  
los cuales tiene, por termino iiiedio, j o  piilgndas 
de  loiigitud por 20 de anc1iur:i. 
La  fachada del palacio da á Dorchester Streer, 
ilonile tiene una estensión de  160 piés, y el mo- 
numento está cerrado por muros almenados, y 
dividido interiorme::ie en  tres grandes salas se- 
paradas por tabiques de  hielo. 
El  nioniimeiiro está coronado por una inmeiisa 
torre d e  76 pies de  altura, que  es una verdadero 
iiiaravilla arq~iitectónica, 
La base, de  40 piés de  elevación, es d e  forinn 
cuadrada, con muros de  hielo de  seis piés y nueve 
pulgadas de  espesor. Sobre esta base se eleva otra 
construcción en  forma de  roriibo y de  15  piés de  
altiira, coronada á su  vez por una  tercera mole 
de  21  piés de  elevación, que  afecta la forma de  
u n  nctógono. 
E n  los áiigulos del monumento se alzan además 
otras torres. La más inmediata al  hotel Windsor  
tiene una altiira de  40 piés, y las que  se hallan en 
los estremos Norte y S u r  del palacio tieneti z o  
piés de  elevación. 
La  puerta principal se halla coronada por u n  
elegante pórtico guarnecido de  almenas. 
La  construcción del palacio de  hielo está á 
punto d e  ser terminado de  u n  momento á otro. 
X. 
S A N T A S  C R E U S  
F A alguns niesos uns quants conlponys sortí- rem de  Reus á las tres y niitja de  la tarde;  
era dissapte. Teniani des de  molt d e  tenips enre- 
ra projectada tina anada á Santas Creus, y pen- 
sárem dedicarhi tot u n  diumenge. L o  camí mes 
curt y menos dolent per nnarlii, se fa passant per 
Valls; y per nnar á Valls, res mes á propósit que  
sortir en  un deis trens que  van 5 las Borjas y bai- 
xar á 1' estació de  la Plana. Escullirem donchs lo  
tren que  surt  iie Reus á dos qunrts de quntre de  
la tarde, y á u n  quart  d e  citich ja erain á 1n Pla- 
na. Aqiiesta estació es la tercera que  'S trob6 des- 
de  Reiis; la primera es la de  la Selva y la segoiia 
1ü d' Alcover, poble antiquissini fiiiidat eii los 
primer tenips de  la doiiiinació agarena. Eiicara 
hi há ,  n o  gaire arruinada,  la iiiezquita y ,  molt 
arruinada,  una petita torre á propet del poble. Lo 
paissatge desde Reus es bonich y vari:it; l o  camp 
está ple de  vinyas: de vellatiars y d' oliveras, las 
tres vegetacions del Camp de  Tarragona.  Se  veu 
d e s ~ i c  la linestreta del 1-395; á una par1 1' alta 
rnontaiiya <le san Pere de la Selra;  nb 1' hermitn 
al cap deniunt, y á 1' altra part la ver& y plana 
campinya que  S' esten tins al mar. Alld en  (11- 
tini terme, tancant 1' horizó, lo prornoiitori de  
Tarragona,  Salou, la faxa blara de  lo iiiar, y u n  
cel que  pot competir ah lo d' Andalusía. Aquel1 
dia,  l o  de nostre sortiiia, era niagiiifich; ni u n  
petit núvol tacava 1' cspay, lo sol 1' embolicava 
a b  so11 ve1 d' or  y una fresca brisa ieinplava '1s 
rirdors de  una atiiiósfcra vessanta dc calor y ~ i e  
vida. 
A Alcover 13 naturalesa preii altre carácter: lo 
terreno es iiies acci~ientat ,  13 planiirn desapareis, 
y 'S corneilsa, d '  oiidulació en ondulació, 6 enirar 
en pleiiü moiitanya. N o  obstant, allá Iluny, enc:i- 
re 'S veu á rrosos la mar. I.as altiiras se vaii feiit 
iiiiponeiits y de pocli en poch acaban per taiic:ir 
1' Iiorisó. A 13 pnrt esqlierra se veu lo pic!i del 
Albiol y nics l luny 13 blava serra iie Fareno, tan- 
cadora, segoris diuiien, de  ricas venas de  plata. 
La  si;i férrea comensaá fergiragoiisas, y al iiltim. 
en iin tros de  vía drera, S' h i  ven lo famós pont 
de  la Rotsela. Mes ah! quan a n i u  á passnrhi lo  
tren se detura, y si baxéu á la Plana,  ja hi sou. 
L' estació es á la niateisa entrada del pont, estd 
situada al  ciiii d' u n  puig de  pendeiitaguiiissima, 
per quals peus Iii rastreja '1 Friincoli. A ia par1 
oposada á la vía trob8rei11 lo cotxe quc  csperava 
als viatgers que  anavani á Valls. Prengiiérem y 
pagáreni los sitis y deterniiiiarem anar  á peu fins 
á Picamoxons, tant  per fer dressera; con1 per es- 
talviarsos u n  llarch tros dc mal canii, com; y esta 
foti la rahó principal, per admirar la riqucsa y 
poesía del paissatge. Baixárenl al  r iu,  saltant mar- 
ges, y al arrivarhi nos aturareiri d contemplar lo 
magnifich pont. E s  en  realitat admirable;  es una  
obra meitra de  la civilisació moderria. J o  que  he  
passat per los millors d' Espaiía, no  n' he vistcap 
que  1' avantaijés iii qiie 1' igualés. La grandesa 
del lloch aumenta sa propiügrandesa. L o  pont de  
la Rotxeia es una verdadera cinta que  llign duas 
montanyas; te cent metros de  llarch, y del pont 
al  fons del r iu 11' hi ha potser vuitanta. Y n o  
obstant sols i' aguantan quatre pilnrs primissims, 
gentils, que  lian de  resistir rotas las forsas y te- 
